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Personenregister
Das Register erschließt die in den Hauptartikeln genannten Personen. Nicht berücksich-
tigt ist der Artikel »Bullingers Familiengeschichte: Edition und Kommentar« von Bern-
hard Stettler, der durch ein separates Register erschlossen wird (S. 68–82).
Aa, Pieter van der 156
Adlischwyler, Anna 128, 132
Adlischwyler, Johannes 132
Ammianus Marcellinus 141
Anstein, Rudolf 265f., 268, 275
Apianus, Petrus 145
Apollinaris s. Sidonius Apollinaris
Aristoteles 155f.
Bähler, Eduard 185, 187f., 190
Bakó, Imre 245
Barbaro, Ermolao 143 f.
Barth, Christian Gottlieb 264
Bebel, Johannes 150





Berg, Johann vom 144
Bernhard von Clairvaux 211, 215
Bernhard, Jan-Andrea 230
Bernoulli, Johann II 237
Bernoulli-Riggenbach, Eduard 267 f., 272
Besson, Edouard 183–191
Betti, Francesco 112
Bèze, Théodore de 181
Biedermann, Alois Emanuel 259










Bullinger, Heinrich 83, 85, 88, 108–122,
124–132, 136, 169f., 195, 199f.,
206–209, 211–220, 223f.
Burckhardt, Carl Felix 251, 257f., 268,
273f.
Buser-Kraushaar, Friedrich 264, 268, 273
Buser-Kraushaar, Juliana 264
Caldar, Johannes 148
Calepino, Ambrogio 144, 155f.




Cardano, Girolamo 156, 169
Caroli, Pierre 179f., 187
Chiampell, Durich 135–140, 142–175
Christ, Adolf 251–253, 259f., 265, 267f.
Christoph, Herzog von Württemberg 271
Chrysostomos, Johannes 211
Cicero, Marcus Tullius 153




















Ecuyère, Marie l’ 178
Epikur 151
Episcopius, Nicolaus 142




Fabricius Montanus, Johannes 120, 155
Farel, Guillaume 179–182, 185–187,
191f.
Farnese, Alessandro s. Paul III.
Flüe, Niklaus von 137f.
Fodor, Pál 245
Franck, Sebastian 173
Franz I., französischer König 179
Frecht, Martin 84 f.
Frey, Hieronymus 239
Frey, Johann Ludwig 239




Froschauer, Christoph d.Ä. 109, 120,
137, 140, 143f., 162, 170, 196, 204,
206f.
Froschauer, Christoph d.J. 137, 156,
195, 206, 208
Gallicius, Philipp 113, 145, 172
Gellius, Aulus 145
Gelzer, Johann Heinrich 260f., 268, 271
Genath, Johann Jakob 198
Gessner, Jakob 153
Gessner, Konrad 120, 143, 145, 153,
155, 162, 168–170, 174
Görgei, István 239
Grapaldi, Francesco Mario 141, 144
Gregorius de Tipherno 142
Grynaeus, Johann Jakob 198
Guarino von Verona 142
Guarino, Thomas 173
Gwalther, Rudolf 106, 118, 128, 132,
196, 200, 209, 218, 223
Haab, Johannes 108





Hatvani, István 233, 235f., 239, 242,
246
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 259
Heidegger, Johann Jakob 227
Heinrich II., französischer König 119,
128f.
Heinrich IV., französischer König 256
Helemtzi, István 236
Hepinus, Johann 196
Hermann von Reichenau 141
Herminjard, Aimé-Louis 180, 185–187,
192
Herodot 138
Heusser, Johanna s. Spyri, Johanna
Hieronymus von Prag 103
Hollósi Fülöp, Ádám 245
Homer 157
Horaz 142
Hospinian (Wirth), Johannes 110
Hottinger, Johann Heinrich 156
Huber, Victor Aimé 268
Hübner, Johann 245
Huguelet, Paul 187
Hunyadi Szabó, Ferenc 235 f.
Hus, Jan 103
Hyperius, Andreas 173, 197
Imhof, Johann Rudolf 245f.
Innozenz III. (Lotario di Segni), Papst 173
Iselin, Jakob Christoph 238
Iselin, Johann Rudolf 239 f.
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Isengrin, Michael 136, 144, 150
Jenatsch, Andreas 113
Joseph II., römisch-deutscher Kaiser 226,
242
Jud, Leo 200, 203, 205f.







Lavater, Hans Rudolf 190
Lavater, Ludwig 136, 138, 149, 154f.
Le Comte, A. 188
Le Comte, Geschlecht 183, 188, 190
Le Comte, Jérémie 189
Le Comte, Jacques I 189–192
Le Comte, Jacques II 191
Le Comte, Jean 177–192
Le Comte, Jean-Diodati 190
Le Comte, Sébastien 178
Le Comte, Théophile 191
Lecomte, André 190




Leu, Johann Jakob 182
Linder-Hopf, Johann Jakob 263f., 268,
271
Livius, Titus 161, 167
Lucius, Ludwig 169
Ludwig, Andreas 262f., 268, 274
Luther, Martin 83, 85, 102, 105, 199,
201, 207
Lutz, Johann Jakob 261f., 268, 272f.
Lutz, Mina 262
Maffei, Raffaele 142, 144
Maı̂trejean de Pontareuse, Louis 180
Malingre, Thomas 180
Maróthi, György 235f.
Marcellinus s. Ammianus Marcellinus
Marcourt, Antoine 180, 186
Margarete von Navarra 179
Maria Theresia von Österreich 242
Martial 143f.
Martignier, Madeleine de 179
Maximilian I., römisch-deutscher Kaiser
105
Maximus s. Valerius Maximus
Medici, Giulio de’ s. Clemens VII.
Mela s. Pomponius Mela
Melanchthon, Philipp 84f., 196f., 207
Miescher, Ernst 264
Mindszenti, Sámuel 244




Mühll, Anna von der 257
Münster, Sebastian 136, 144, 175
Navarra s. Margarete von Navarra
Negri, Francesco 140, 144, 150, 175
Neuber, Ulrich 144




Olivier, Samuel 181–183, 189
Oporin, Johannes 109, 117f., 130, 140,
208
Oschwald, Johann Ulrich 268, 270
Ostervald, Jean-Frédéric 242
Ovid 142, 169
Pápai Páriz, Ferenc 227
Péczeli, József 243
Paravicini, Pier Paolo 120
Parisotti, Pietro 114, 117, 128, 131
Paruta, Nicolò 131
Passavant, Theophil 265
Paul III. (Alessandro Farnese), Papst 84f.,
104
Pelbart von Temeswar 204
Petrarca, Francesco 167
Petri, Heinrich 144 f.
Philoponos, Johannes 162, 174
Piskárkosi Szilágyi, Márton 235, 239
Piskárosi Szilágyi, Sámuel 227
Plinius der Ältere 143, 155f.




Pomponius Mela 152, 157, 159f., 162,
167f.
Pontisella, Johannes d.J. 135
Porta, Petrus Dominicus à 135, 146f.,
154
Preiswerk, Adolf 262




Rákóczi, Franz II. 229
Radziwill, Nikolaus 214
Reichenau s. Hermann von Reichenau
Reiff, Friedrich 266, 268, 270




Riggenbach, Christoph Johannes 258f.,
268f.
Rihel, Wendelin 144
Ruchat, Abraham 179, 181–183, 185,
189, 192
Rüsch, Ernst Gerhard 89
Salis, Andreas von 112
Salis, Anton von 113
Salis, Gubert von 112
Salis, Hektor von 115
Salis, Josua von 115
Salis-Samedan, Familie 112, 117
Salis-Samedan, Friedrich von 109–122,
124–132
Salis-Soglio, Rudolf von 111, 129
Sarasin, Felix 258
Sarasin, Karl 251, 253–257, 259, 261 f.,
265–268, 275 f.
Sartorius, [...] 270
Scaliger, Giulio Cesare 156
Schappeler, Christoph 107
Schenardi, Giovanni Battista 128
Schenda, Rudolf 138
Scheuchzer, Johann Jakob 156
Scheurer, Samuel 227f.
Schiess, Traugott 138
Schnell, Johannes 259 f., 268, 270
Schnell, Rudolf 259
Schroeder, Alfred 189
Schucan, Johann Peter 116f., 122, 124
Schucan, Peter 110
Sebők, József 240f.
Segni, Lotario di s. Innozenz III.
Servius Honoratius, Maurus 168f.
Severus Alexander, römischer Kaiser 143
Sidonius Apollinaris 141
Sigismund von Luxemburg, römisch-
deutscher Kaiser 103
Silvio, Bartolomeo 112





Spittler, Christian Friedrich 253, 258,
260
Sprecher von Bernegg, Theophil 110
Spyri, Johanna (geb. Heusser) 178




Strabon 142, 159, 161, 165
Streck, Engelbert 156
Stückelberger-Usteri, Johannes 265, 268,
270
Stumpf, Johannes 88, 136–147, 156, 158,




Szathmári Paksi, Mihály 235







Tholuck, Friedrich August 260
Thukydides 172
Thurneysen, Johann Jakob 241
Tipherno s. Gregorius de Tipherno
Travers von Salis, Johannes 112–116,
119, 121, 128f.
Travers, Gian 111, 113–115, 117, 128,
131, 140
Travers, Ursina 111, 113
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Tschudi, Aegidius 136f., 139–142,
144–147, 158, 160, 169, 175
Turriani, Girolamo 112
Vadian, Joachim 83–89, 94, 102–108,






Vegio, Maffeo 116, 124
Vergerio, Pier Paolo 114, 131
Vergil 146, 168f.
Vermigli, Peter Martyr 118, 128, 131f.
Verona s. Guarino von Verona
Vignati, Alberto 136
Viret, Pierre 180–182, 184f., 187, 192
Vonza Biri, Ferenc 234
Vopiscus, Flavius 141







Werenfels, Samuel 238f., 241–244, 247
Westheimer, Bartholomäus 207
Weyssenburger, Johannes 145






Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von 262,
265
Zwick, Johannes 104
Zwingli, Huldrych 169f., 196f., 200f.,
203, 207, 215f.

